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OBJETIVO: El objetivo de este trabajo fue valorar las fuerzas adhesivas de diversos medios cementantes 
durante la cementación de brackets metálicos sobre el esmalte dentario. METODOS: Se utilizaron los 
siguientes materiales: Composite de fotoactivación  Nanosit (Nordiska Dental) con adhesivo dentinario 
monocomponente Ana Single Bond (Nordiska Dental) con técnica de grabado ácido (Ana Etching.Nordiska 
dental.). Composite de fotoactivación Nanosit (Nordiska Dental)  con adhesivo autoacondicionante  Go (SDI) 
Ionómero Vítreo (Fuji Ortho LC. GC) con acondicionador Dentin Conditioner (GC).Se conformaron tres 
grupos de diez premolares. A cada muestra se le cementó un bracket metálico Vector (Orthodent) sobre las 
caras vestibular y palatina siguiendo las indicaciones del fabricante. Los valores adhesivos se obtuvieron 
con una máquina de ensayos universal Instron modelo 4483 con un desplazamiento del brazo móvil de 0.7 
mm/seg. Fue acoplado al brazo móvil un dispositivo metálico para aplicar las fuerzas de corte sobre el 
sistema analizado. RESULTADOS:Los resultados demostraron que los sistemas adhesivos con técnica de 
grabado ácido lograron los mayores valores de adhesividad seguidos por los sistemas adhesivos 
autoacondicionantes y por último los cementos de ionómeros vítreos. CONCLUSION: Los sistemas 
adhesivos orgánicos con técnica de grabado ácido o bien con acción autoacondicionante podrían ser 
utilizados para la fijación de bracket al esmalte, no así los cementos de Ionómeros vítreos. 
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OBJETIVO: Visualizar la estructura adamantina antes y después de la acción del medio de fijación o sus 
acondicionadores adamantinos y cuantificar la descalcificación del esmalte dentario mediante Difracción de 
rayos X METODOS: Para visualizar la estructura adamantina se procedió al acondicionamiento del esmalte 
dentario de acuerdo al grupo: a) Técnica de grabado ácido, adhesivo monocomponente y composite de 
fotoactivación. b) Adhesivo autoacondicionantes y composite de fotoactivación. b) ácido poliacrílico con 
Ionómero Vítreo fotopolimerizable. En una misma cara dentaria se compararon las superficies  con y sin 
tratamiento. Se visualizaron con Microscopio electrónico de barrido marca Philips 500.  
Conjuntamente con la visualizacione se determino mediante sistema EDAX, difracción de rayos X el 
contenido cálcico antes y después del tratamiento adamantino obteniendo el porcentaje de pérdida de dicho 
elemento. Los resultados fueron analizados con ANOVA y Tukey para comparación de medias.. 
RESULTADOS: Los resultados mostraron claramente diferencias tanto en la estructura adamantina como 
en la pérdida de calcio de acuerdo al tratamiento empleado. La técnica de grabado ácido fue quién produjo 
mayores microsurcos y pérdida cálcica, Los cementos de Inómeros Vítreos mostrarón en menor grado de 
descalcificación adamantina. CONCLUSION: Las alternativas para el cementado de bracket ortodónticos 
afectan en forma diferente la estructura adamantina produciendo diferentes grados de descalcificación  
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